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Ateliers pratiques et théoriques en sciences cognitives
1 CET enseignement a pour but d’aborder de façon concrète quelques-unes des concepts
clefs dans chacune des disciplines fondatrices des sciences cognitives. Les sessions sont
organisées sur un mode collaboratif et interactif ; les étudiants sont distribués dans des
petits  groupes  interdisciplinaires  et  travaillent  sur  des  textes,  des  données  ou  des
exercices, puis présentent et discutent leurs résultats devant l’ensemble des groupes.
L’objectif est non seulement de dresser un panorama des sciences cognitives, mais aussi
de montrer que ce domaine de recherche se construit dans l’interaction et le dialogue
interdisciplinaire. Cet enseignement s’adresse aux étudiants de première et de seconde
année du master de sciences cognitives, mais est ouvert sur demande à des étudiants
intéressés provenant d’autres formations (quarante à cinquante étudiants maximum).
Il  se  déroule  sur  huit  séances  de  quatre  heures,  entre  la  deuxième et  la  troisième
semaine de septembre.
2 Programme : Philosophie de l’esprit (avec Pierre Jacob), Modèles de la rationalité (avec
Mikaël Cozic, Denis Bonnay et Paul Egré), Linguistique théorique (avec Vincent Homer
et  Dominique  Sportiche),  Psychologie  cognitive  (avec  Jérôme  Sackur  et  Patrick
Cavanagh), Neuroanatomie et neurosciences (avec Dominique Hasboun), Neurosciences
computationnelles  (avec  Boris  Gutkin,  Sophie  Deneve  et  Jean-Pierre  Nadal),
Neuropsychologie cognitive (avec Charlotte Jacquemot et Laurent Cleret de Lagavant),
Histoire des sciences cognitives et synthèse (avec Jérôme Sackur).
3 Journée  d’étude  déontologie  et  sciences  cognitives.  Les  sciences  cognitives,  comme
toute entreprise scientifique, sont sujettes à une série de principes déontologiques et
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épistémologiques,  dont  le  respect  les  distingue  d’entreprises  de  nature  différente
(politique,  commerciale,  etc.).  Dans cette  journée,  nous proposons aux étudiants  de
retrouver eux-mêmes ces principes à partir d’une étude de cas en petit groupe, et de les
discuter à la lumière des connaissances actuelles sur les biais cognitifs.
4 La  première  demi-journée  (quatre  heures)  est  consacrée  aux  bonnes  pratiques  de
laboratoire  et  examine  trois  thèmes :  la  fraude  scientifique  (comment  la  définir,  la
détecter, y faire face),  les biais de l’expérimentateur (influence sociale inconsciente,
notion  d’expérimentation  double  aveugle),  les  statistiques  « créatives »  (biais  de
confirmation,  sélection  des  critères,  etc.).  Nous  abordons  également  les  biais  de
publications,  les  effets  d’autorité  et  l’intérêt  des  méta-analyses.  La  seconde  demi-
journée  (quatre  heures)  est  consacrée  aux  frontières  entre  « science »  et
« pseudoscience ».  Nous  examinons  plusieurs  « neuromythes »,  à  savoir  des  idées
extrêmement  répandues  bien  qu’erronées  sur  le  fonctionnement  du  cerveau.  Nous
discutons leur origine, leur mode de transmission et leurs effets (sociaux, politiques,
économiques). Nous discutons ensuite des critères de scientificité proposés à partir des
sciences physiques et  examinons la façon dont ils  s’appliquent à plusieurs sciences,
dont les sciences cognitives.
5 Le travail est organisé en mini-groupes (quatre à six étudiants) pour une quarantaine
d’étudiants  maximum,  suivi  de  présentation/discussion,  précédé  et  conclus  par  un
cadrage théorique. Cette journée se déroule avec la participation d’Elena Pasquinelli et
a lieu au tout début du mois de Novembre.
6 Journée d’étude sciences cognitives et histoire : la violence. Cette journée (huit heures)
a pour objet une rencontre de points de vue sur la violence. Elle a réuni vingt à trente
étudiants  et  jeunes  chercheurs  de  la  mention  Histoire  et  du  Cogmaster  autour
d’Emmanuel Dupoux et Stéphane Audoin-Rouzeau. La journée aborde quatre thèmes
organisés autour de textes issus des deux courants disciplinaires, l’objectif étant pour la
première  demi-journée  de  donner  une  lecture  critique  des  cadres  théoriques  ou
interprétatifs  à  l’œuvre dans les  deux disciplines sur l’objet  « violence »,  et  pour la
seconde, de générer de nouvelles questions pour les deux champs, voire de lancer des
pistes pour des recherches interdisciplinaires. Les quatre thèmes sont la cruauté (textes
sur la torture et sur l’empathie), les comportements « antisociaux » (les hooligans, la
psychopathie), la violence et l’obéissance (texte sur la Deuxième Guerre mondiale), et
les  éclairages  culturels  et  biologiques  de  la  violence  (violence  et  monde  animal,
violence et  pathologie).  Le travail  est  organisé en mini-groupes mixtes,  mélangeant
étudiants  historiens  et  en  sciences  cognitives.  Les  étudiants  préparent  des  exposés
power-point ou des textes qu’ils présentent et défendent devant les autres groupes. La
journée a lieu à la fin du mois de janvier.
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